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C'est à l'occasion d'une tournée en vue de l'aménagement de la 
Forêt communale de Saint-Martin-Vésubie, en juillet 1966, après 
avoir visité le peuplement de Pinus Mughus de Tende, que nous 
avons eu notre attention attirée par une station d'aspect identique, 
bien que située sur roche-mère cristalline et non plus calcaire. 
A priori, nous pensions nous trouver en face d'un peuplement 
de Pinus uncinata courbés par les avalanches et la reptation de la 
neige, simples « accomodats » tels qu'il en existe à quelques kilo-
mètres de là. 
En fait, une visite détaillée du peuplement nous a permis de 
constater qu'il s'agissait également très probablement d'une station 
de Pinus Mughus (ou peut-être de Pinus Pumilio) spontanée. Le 
peuplement s'étend sur 2 hectares environ, à exposition N-NW 
et à une altitude comprise entre 2 000 et 2 100 m. Bien que la sta-
tion soit très localisée, on peut encore observer quelques rares sujets 
isolés sur le même versant, jusqu'à plus d'un kilomètre vers l'Ouest. 
Les arbres, très rampants, ont une hauteur de 0,50 m à 2 m et 
ont un port encore plus couché que ceux de Tende. Les cônes sont 
assez variables d'un sujet à l'autre : parfois absolument symétriques 
et sans aucun crochet, parfois, sur un arbre voisin, légèrement dis-
symétriques et avec des crochets plus ou moins marqués. Il s'agit 
alors peut-être d'hybrides entre des Pinus Mughus typiques et des 
Pinus uncinata qui colonisent certains couloirs d'avalanches à quel-
ques kilomètres de distance. 
(1) N.D.L.R. — M*. LAVERNE se trouvait, il y a encore peu de temps, en 
service à Nice. 
414 REVUE FORESTIERE FRANÇAISE 
>rêt communale de Saint-Martin-Yésnbie (A.-M.). 
Pinus Mughus 
Foret communale de Saint-Martin-Yésubie (A.-M.). 
Pinus Mughus 
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Nous avons effectué un relevé botanique de la station, complété 
par M. l'Ingénieur en Chef BARTOLI lors d'une visite en août 1966. 
Situation: Commune de Saint-Martin-Vésubie (A.-M.) 
Rive gauche du déversoir du Lac de Trécoulpes, à 4,5 km à vol d'oiseau 
du Lac de Boréon. 
Situation: 49G02 lat. N, 5G55 lg. E. 
Altitude: 2 000 m. 
Exposition: N.-N'W. 
Roche-mère: gneiss du Mercantour. 
Sol: éboulis superficiels. 
Pente: 60 %. 
Relevé : 
Pinus Mughus (ou P. Pumilio) 
95 % 
Pinus Cembra 2 % 
Larix decidua 2 % 









Doronicum grandiflorum + 
Pedicularis rostratospicata . . . . + 
Phyteuma Hallen + 
Juniperus nana 3 
4 Deschampsia jlexuosa 2 
3 Campanula rotundifolia + 
2 Avena versicolor -f-
1 Lotus corniculatus + 
+ Meum athamanticum + 
+ Festuca flavescens 1 
+ Luzula lutea + 
1 Anthoxanthum odoratum + 
